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412 Recenzije. 
Auktor u svom informativnomu članku, posvećenom uspomeni Don 
Frane Bulića, daje tačan, i sumaran pregledan prikaz svih arheološki!: 
srednjevjekovnih iskapanja na teritoriju između Trogira i Omiša, koja je 
izvelo društvo »Bihać«, dotično njegov doživotni pretsjednik pok. Bulić. 
Auktor nas vodi od Bijaća, preko Mir?, Doca u Pustici do Sv. .Turja u 
Putalju, sve u kaštelanskom polju; zatim u Trpimirovu zadužbinu u Ri-
žinicama i u mauzolej hrvatskih kraljeva na Gospinu otoku u Solinu, u 
negdašnje crkve sv. Stjepana i sv. Marije; u krunidbenu baziliku sv. Pe­
tra u Gradini i u novo otkopani samostan sv. Moj si ja; na izvor Jadra i 
u zadužbinu Petra Crnoga u Selu, u Poljicima; na Muć gdje je nađen po­
znati natpis kneza Branimira i u Trilj. Sve iskopine i nađeni važniji pred­
meti spomenuti su, tako da čitalac ima tačan i iscrpan pregled naših hr­
vatskih starina u splitskoj okolici, koji su očiti svjedoci kulture a i ja­
kosti Hrvata, u toliko razglašenoj blizini romansko-latinskih gradova. 
M. Barada. 
Hommes Jakob: Lebens- und Bildungsphilosophie als volkische und 
katholische Aufgabe. 8°, str. XM •'+ 1%, Freiburg i. B. 1934., Herder, M. 4.—. 
Autor se ne obraća na filozofe od struke. Njemu je cilj, da inteli­
genciji svoga naroda u ovo vrijeme oštrih idejnih sukoba pokaže pravi 
put i da omladinu sačuva od nastranosti, kamo je vuku ideolozi kao Rosen-
berg i dr. On računa s nacionalno-socijalnim pokretom kao s n o v i m 
putem u životu njemačkoga naroda, on se i sam zanosi pojavama, koje se 
mogu nazvati najmodernijima, ali nastoji, da sve to stremljenje svede u 
koloteClnu, kojoj je stara kršćanska mudrost zacrtala smjernice. On uka­
zuje i na pogibelji, što ih sobom nosi odveć materijalističko poimanje rase 
i krvi (str. 136, 172 i si.), pa želi, da se u tom previranju misli i ideja ne 
izgubi ljepota i produliovljenost, što je sadržaje katolicizam. 
Djelo je namijenjeno odgojiteljima, dušobrižnicima, vodama puka i 
javnog mnijenja. Svima hoće pokazati, kako je filozofija usko vezana sa 
životom, pa se ni u stvaranju novoga društvenog i državnog života ne 
smije mimoići. S katoličkog gledišta ima u njemačkom životu pojava, koje 
bezuvjetno valja osuditi; ali ujedno valja i pokazati, kojim se pravcem 
imaju povesti, da se narodni organizam uputi k napretku i razvoju, a ne 
k nazatku i propasti. 
Za ispravno prosuđivanje njemačkog duševnog života u naše dane 
može Hommesova knjiga mnogo pripomoći. Ona može mnogo koristiti 
svakome, tko želi današnji moderni kaos u mišljenju srediti na osnovicama. 
koje je davno označila psiholopliia perennis. A. 2 . 
Carbone Caesar: Circulus philosophicus seu Obiectionum cumulata 
collectio iuxta methodum scholasticunt. Marietti. Torino. Vol. I. Logica. In 
- 8°, 1934. p. VIII + 532. L. 15. 
Autor želi, da svojim djelom dade zbirku prigovora i teškoća, kao i 
njihov.: rješenja, protiv pojedinih filozofskih zasada. U ovom prvom sve­
sku skupljeni su prigovori, koji se odnose na teze iz Logike i Noetike. On 
ne iznosi samo stare, poznate prigovore, već je sabrao i prigovore mo­
dernih filozofa, dodavši i neke svoje vlastite. 
Kako se izneseni prigovori rješavaju skolastičkom metodom, to se 
kao Uvod izlažu principi skolastičkog raspravljanja. Dodani su k tome 
